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ABSTRACT
Psychological adjutment merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan agar individu dengan penyakit kronis dapat memiliki
kehidupan yang positif terlepas dari dampak yang ditimbulkan penyakitnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika
psychological adjusment pada individu dengan penyakit jantung koroner. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif fenomenologi. Responden dalam penelitian ini adalah empat orang (tiga laki-laki dan satu perempuan) yang memiliki
penyakit jantung koroner. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur, kemudian data dianalisis menggunakan
teknik analisis interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden belum berhasil dalam melakukan penyesuaian
terhadap penyakit kronisnya. Tiga dari empat responden mampu mengatasi dampak emosional, kognitif, dan fisiologis dari penyakit
kronis, tetapi masih gagal dalam aspek perilaku khususnya dalam hal perubahan gaya hidup dan melakukan pemeriksaan rutin.
Sebaliknya, satu responden menunjukkan penyesuaian negatif pada aspek fisiologis dan emosional, tetapi justru memiliki
penyesuaian yang jauh lebih positif secara perilaku karena tingkat kepatuhan yang tinggi dalam manajemen penyakit. Faktor-faktor
yang ditemukan berpengaruh terhadap proses psychological adjustment pada individu adalah belief, koping, dan dukungan
keluarga. 
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